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Чтобы увидеть плоды своей деятельности, требуются го­
ды напряженной работы, в первую очередь, души и серд­
ца, но этот труд не напрасен, так как он совершенствует 
человеческие качества личности и помогает сделать радо­
стной и счастливой жизнь индивида и окружающих его 
людей.
A.A. Шунайлова
РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В 
ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА И 
АЛКОГОЛЯ МОЛОДЫМ ПОКОЛЕНИЕМ РОССИЯН
В нынешнем общественном сознании укоренились и 
господствуют стереотипы: «В России водку пили, пьют и 
будут пить» и «Пить нельзя, а выпить можно», вплоть до 
перефразированных пословицы «Какой русский -  без 
водки», в то время как исторические и религиозные тра­
диции русского народа далеки от этих стереотипов. Цер­
ковь всегда осуждала разного рода злоупотребления, в 
том числе и пьянство.
Источниками социальных болезней российского 
общества (социальное сиротство, детская беспризорность 
и безнадзорность, ранние аборты, отказы матерей от сво­
их новорожденных детей, ВИЧ и СПИД, алкоголизм и 
наркомания) явлются безнравственность и бездухов­
ность. В огромной мере эти проблемы касаются молоде­
жи, так как сознание и самосознание нынешнего поколе­
ния юношей и девушек формировалось в атмосфере идео­
логического хаоса, повлекшего за собой разрушение сис­
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темы жизненных ценностей, составляющих фундамент 
духовности.
На современном этапе проблема употребления под­
ростками «легких» психотропных веществ (алкоголь и та­
бак), отчасти утратила свою значимость на фоне таких 
грозных заболеваний, как ВИЧ/СПИД и наркомания, хотя 
именно пагубное пристрастие к курению и/или употреб­
лению алкоголя лежит в основе формирования алкоголь­
ной и наркотической зависимостей. Общество, к сожале­
нию, терпимо относится к фактам употребления и зло­
употребления табаком и алкоголем в молодежной среде.
В то время как развертывается общественное дви­
жение против наркотиков и принимаются на федераль­
ном, региональном и местном уровнях программы, на­
правленные на предупреждение и преодоление наркоза­
висимости, наблюдается стагнация и даже регресс в раз­
работке и применении комплексных подходов к решению 
проблемы алкоголизма и табакокурения подростков. Соз­
дается впечатление, что об этой проблеме просто «забы­
ли» государственные чиновники, школа и семья.
Усугубляет ситуацию настойчивая пропаганда та­
бачных изделий и спиртного в средствах массовой ин­
формации, а также на рекламных щитах, «украшающих» 
улицы городов. Несмотря на принятые государством ме­
ры, направленные против рекламы алкоголя и табака 
(временное ограничение рекламы на телевидении), по­
добная реклама остается в модных журналах, которые 
пользуются спросом у молодежи, и во время телепередач 
и кинофильмовов, транслирующихся в разрешенное для 
указанной рекламы время (в это время подростки, как 
правило, не спят). Упущенное рекламодателями дневное
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время с избытком восполняется в ночные часы, когда те­
лезрители могут наблюдать практически непрерывный 
поток рекламы пива. На улицах городов по-прежнему со­
храняется крупноформатная реклама водки, пива и табач­
ных изделий.
Всё это оказывает достаточно сильное влияние на 
общественное мнение и на психику детей. Кроме этого, 
немаловажным является то, что алкоголь и табак относят­
ся к психотропным веществам, официально разрешенны­
ми к продаже на государственном уровне, что создает у 
детей и подростков иллюзию приемлемости таких явле­
ний, как табакокурение и употребление спиртных напит­
ков. Данная проблема усугубляется в случае бытового 
пьянства родителей, которое чрезвычайно распростране­
но.
Вышеперечисленные факторы ведут к увеличению 
количества детей и подростков, вовлеченных в порочный 
круг пагубных привычек, несмотря на то, что курение и 
употребление алкоголя несовместимы со здоровым обра­
зом жизни. По данным доклада Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), ежегодно курение служит причи­
ной смерти одного миллиона человек.
Действительно, каждая выкуренная сигарета остав­
ляет определенный след в организме. В итоге, рано или 
поздно, у курильщиков возникают патологические изме­
нения в дыхательных путях, сердце, сосудах, желудочно- 
кишечном тракте, что приводит к развитию тяжелых бо­
лезней и укорачивает жизнь. Курение -  одна из основных 
причин возникновения раковых заболеваний.
Курение вредит не только самим курильщикам, но 
и окружающим их людям -  пассивным курильщикам. Та­
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бачный дым отрицательно воздействует на работоспособ­
ность, в результате, негативные последствия курения 
приводят не только к утрате здоровья, но и к крупным 
экономическим потерям в масштабе государства. В док­
ладе ВОЗ подчеркивается, что вскоре на лечение болез­
ней, возникающих в результате курения (эмфизема, рак 
легких, болезни сердца), будет расходоваться больше 
средств, чем на лечение «традиционных» (например, ин­
фекционных) болезней в развивающихся странах.
Алкоголь, также как и табак, разрушающе действует 
на все органы и системы человека. Из-за систематическо­
го употребления алкоголя развивается комплекс болез­
ненного пристрастия к нему, он выражается в потере чув­
ства меры и контроля над количеством потребляемого ал­
коголя, нарушении деятельности центральной и перифе­
рической нервных систем, функций внутренних органов, 
в изменениях психики.
Возникающее при приеме алкоголя возбуждение, 
утрата сдерживающих влияний, подавленность обуслов­
ливает частоту самоубийств, совершаемых в состоянии 
алкогольного опьянения. Алкоголизм является хрониче­
ским заболеванием и приводит к еще большим потерям, 
чем табакокурение, так как окружающие алкоголика лю­
ди, прежде всего -  его родные, страдают не только физи­
чески, но и морально, испытывая тяжелые душевные 
страдания. Неслучайно специалистами (наркологами, 
психиатрами и психологами) введено понятие и описан 
феномен «созависимости».
Осбого внимания заслуживает проблема употребле­
ния табака и алкоголя молодыми людьми, так как обще­
известно -  чем раньше человек приобщается к спирному,
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либо табаку, тем больше вероятность формирования фи­
зической и пихической зависимостей.
Для определения степени вовлеченности молодого 
поколения в процесс употребления табака и алкоголя, 
степени осведомленности юношей и девушек об их вред­
ном влиянии на организм человека и выявления источни­
ков подобного рода информации, в апреле 2005 г. было 
проведено диагностическое исследование (в форме анке­
тирования).
Цель исследования: изучить ситуацию злоупотреб­
ления табаком и алкоголем, складывающююся в среде 
молодых екатеринбуржцев на современном этапе.
Задачи иследования:
1. Выявить возраст «первой пробы» табака и алко­
голя юношами и девушками.
2. Определить возрастной состав юношей и деву­
шек, употребляющих табак и алкоголь.
3. Определить и сравнить приоритеты и предпочте­
ния в юношеской среде и среди девушек.
4. Определить степень осведомленности молодых 
людей о пагубном влиянии алкоголя и табака на организм 
человека.
5. Установить ведущие исочники информации о 
вреде курения и злоупотребления спиртным.
6. Провести сравнительный анализ юношей и деву­
шек по вышеперечисленным основаниям.
Экспериментальная база исследования: студенты 
первого и второго курсов дневного отделения факультета 
социальной работы Уральского института социального 
образования (филиала Российского государственного со­
циального университета в г. Екатеринбурге) в количестве
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100 человек, из них -  30 юношей и 70 девушек; возрас­
тной состав - 17 - 20 лет.
Условия диагностического исследования: добро­
вольность, конфиденциальность (анонимность респонден­
та; расположение -  по одному человеку за партой), время 
-  15 минут. Кроме этого, до исследования проведена 
краткая беседа, формирующая интерес респондентов, а 
также снимающая тревожность по поводу разглашения 
информации.
Проведенное исследование позволяет провести 
сравнительный анализ употребления алкоголя и табака 
среди юношей и девушек по различным основаниям: воз­
раст «первой пробы» алкоголя и табакокурения; степень 
вовлеченности молодых людей в процесс курения и упот­
ребления алкоголя; степень информированности юношей 
и девушек о вредном воздействии алкоголя и табакокуре­
ния; степень информированности о влиянии табакокуре­
ния и злоупотребления алкоголем на организм человека, а 
также о соответствующих последствиях; источники по­
лучения информации о пагубном влиянии курения и зло­
употребления алкоголем на организм человека.
Анализ и интерпретация данных исследования.
По первому основанию: возраст «первой пробы» 
алкоголя и табакокурения.
Пик «первой пробы» табакокурения среди юношей 
приходится на 14 лет, а у девушек -  13 лет (рис.1). Пик 
«первой пробы» алкоголя среди юношей составляет 15 
лет, а у девушек -  12 лет (рис. 2).
Полученные данные очень интересны, так как они 
позволяют определить оптимальное время начала профи­
лактической работы с детьми. Это весьма важно -  ведь не
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секрет, что многие родители, некоторые педагоги и, к со­
жалению, государственные служащие, от которых зависит 
решение обозначенной проблемы, считают, что «ранние 
беседы» могут спровоцировать интерес детей к алкоголю 
и табаку. С нашей точки зрения, это ханжеская позиция, 
так как социум «рассказывает» детям о табаке и алкоголе 
с самого раннего возраста (реклама, СМИ, негативный 
пример родителей, знакомых, сверстников и других лю­
дей, окружающих ребенка).
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Рис. 2. Возрастной состав юношей и девушек, 
впервые употребляющих алкоголь
Проведенное исследование показывает, что дети 
пробуют алкоголь и табак гораздо раньше, чем представ­
ляют их родители. Родители часто не хотят верить, что их 
«чадо» уже курит или пьет. Учителя в такой ситуации 
оказываются в затруднительном положении, встречая со­
противление родителей. Полученные данные помогут до­
казать родителям, что указанный возраст (девушки -  12- 
13 лет, юноши 14-15 лет) является критическим для нача­
ла употребления табака и алкоголя, следовательно, про­
филактические меры необходимо начать применять ещё 
до указанного периода.
Не может не беспокоить и то, что девушки вступают 
во «взрослую жизнь» раньше, чем юноши («первая про­
ба» алкоголя: девушки -  12 лет(!), юноши -  15 лет). С 
одной стороны, полученные нами данные не противоре­
чат общеизвестному факту, что развитие девушек не­
сколько опережает юношей. С другой стороны, столь
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раннее начало употребления спиртного девушками весьма 
тревожит, так как другим бесспорным фактом является то, 
что возраст начала употребления алкоголя напрямую свя­
зан с возникновением психической и физической зависи­
мости. Известно, что чем раньше человек начинает упот­
реблять спиртное, тем выше вероятность формирования 
зависимости, так как еще не завершено психофизиологи­
ческое формирование организма.
По второму основанию: степень вовлеченности мо­
лодых людей в процесс курения и употребления алкоголя 
(рис. 3).
Исследование показало:
S  курят 77% юношей и 56% девушек.
S  употребляют алкоголь 85% юношей и 88% де­
вушек.
Полученные данные позволяют констатировать, что 
алкоголь в молодежной среде является более популяр­
ным, чем табак. Это может быть связано с «эстетически­
ми» моментами, а также с особенностями пропаганды: 
редко, кто заявляет о пользе курения, в то время как о 
«пользе» спиртного говорят достаточно часто и, к сожа­
лению, такого рода информация иногда звучит из уст вра­
чей с экранов телевизоров и по радио. Отметим, что для 
подростков обычно особо значима информация, исходя­
щая от специалиста.
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Рис.З. Гистограмма употребления табака и алкоголя 
юношами и девушками
Если рассматривать полученные данные в сравне­
нии, то можно отметить, что алкоголь одинаково популя­
рен среди юношей и девешек, хотя популярность табака в 
юношеской среде все же выше, чем у девушек. Данный 
факт можно объснить тем, что именно с курением, а не со 
спиртным в юношеском сознании отождествляется муже­
ственность. В женской же среде на современном этапе все 
популярнее становится женственность, которая несовмес­
тима с курением, даже если это изящная дамская сигаре­
та. Кроме этого, в обществе все чаще звучат предостере­
жения о нездоровом потомстве курильщиков, особенно 
женщин. По всей видимости, это определенным образом 
влияет на выбор девушек. Результаты опроса (рис.З) дос­
таточно красноречиво свидетельствуют о том, что юноши 
и девушки очень активно употребляют алкоголь и табак.
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Наряду с перечисленными выше причинами упот­
ребления указанных веществ, можно выделить предпо­
сылки, связанные с особенностями мотивационно- 
потребностной сферы личности подростков и молодёжи:
- ярковыраженная потребность казаться взрослыми, 
обусловленная определенной долей инфантилизма, и, со­
ответственно, низким уровнем самосознания;
- потребность выделиться среди сверстников, часто 
связанная с невозможностью быть замеченным и приня­
тым по другим критериям (успешность в учебе, делах, по­
ступках), а ведь именно в подростковом возрасте наибо­
лее актуальна проблема закомплексованности, одной из 
причин которой является подростковая дисморфофобия 
(«боязнь своего изменившегося и еще несовершенного -  
непропорционального тела»);
- потребность в принадлежности (в частности, по­
требность быть включенным в группу сверстников, при­
чем -  во что бы то ни стало(!)), то есть подросток готов на 
все для признания его членом группы, даже если для это­
го требуется совершить противоречащие нормам и пра­
вилам акты поведения.
По третьему основанию -  знание о вредном воздей­
ствии на организм алкоголя и табака -  получен результат 
100%, так как каждый респондент ответил положительно.
На наш взгляд, очень интересен факт противоречия 
между данными по третьму и второму основанию (рис. 3): 
несмотря на свою осведомленность о вреде алкоголя и та­
бака, более 80% юношей и девушек продолжают упот­
реблять алкоголь, и более 60% -  продолжают употреб­
лять табак.
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Можно предположить, что в молодом возрасте им 
трудно поверить в то, что их органы и системы страдают 
от алкоголя и никотина. Юноши и девушки молоды и от­
носительно здоровы, поэтому еще не ощущают тех пагуб­
ных последствий, о которых им говорят родители, учите­
ля и врачи.
На них оказывают влияние факторы социально­
психологического характера, связанные с актуальными 
потребностями, и с воздействием социума, в частности 
средств массовой информации. Очевидно, что реклама 
спиртного и табака гораздо красочнее, нагляднее, чем ан­
тиалкогольная и антиникотиновая пропаганда. Последняя 
практически отсутствует - надпись «Минздравсоцразви- 
тия предупреждает...» выглядит очень скромно на фоне 
рекламы спиртного и табака, «льющейся рекой» с экранов 
телевизора, по радио, со страниц газет и журналов, с рек­
ламных плакатов,
По четвертому основанию: степень информирован­
ности о влиянии табакокурения и злоупотребления алко­
голем на организм человека, а также о соответствующих 
последствиях.
Полученные данные свидетельствуют, в целом, о 
хорошем уровене знаний студентами органов и систем, 
страдающих от алкоголя и никотина:
S  высокий уровень (называют 3 и более органов и 
систем) -  48%;
S  средний уровень (называют 2 органа/системы) -
40%;
S  низкий уровень ( называют 1 орган/систему и 
меньше) -  11%.
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Такой результат вполне объясним тем, что студен­
там первого и второго курсов прочитана дисциплина 
«Основы здорового образа жизни», студенты второго кур­
са изучали дисциплину «Социально-медицинская работа».
Чаще всего студенты называли следующие заболе­
вания или органы/системы, страдающие от вредных при­
вычек:
S  от курения: рак легких -  77 %; мозг -  22%; ос­
тальное -  1 %;
S  от алкоголя: печень -  71 %; сердце -  18 %; почки 
-  11 %.
К сожалению, знания о пагубных последствиях 
влияния табака и алкоголя на органы и системы человека, 
недостаточны. Ни один из респондентов не назвал в каче­
стве последствия формирование физической и психиче­
ской зависимостей. Скорее всего, молодые люди очень 
далеки от осознания всей степени пагубности влияния ал­
коголя и табака на организм. Этот факт объясняет и, к со­
жалению, во многом определяет выбор студентов в поль­
зу табака и спиртного.
Если по указанному основанию сравнивать юношей 
и девушек, то информированы лучше девушки, особенно 
о последствиях злоупотребления.
По пятому основанию: источники получения ин­
формации о пагубном влиянии курения и злоупотребле­
ния алкоголем на организм человека (рис.4).
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В юноши и 
девуижи
Рис.4. Гистограмма сравнительного анализа источников ин- 
формированияо вреде табака и алкоголя
На первое место среди других источников информа­
ции о вреде курения и злоупотребления алкоголем рес­
понденты поставили:
S  семью 63%
S  школу 35 %
^  средства массовой информации 33%
S  сверстников 31%
S  родственников и знакомых 28%
S  литературу 27%
Показательно, что приоритетное место среди источ­
ников информации занимает семья. В один ряд со школой 
встают СМИ, что должно стимулировать взрослых к ак­
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тивному поиску возможностей пропаганды здорового об­
раза жизни через СМИ. Ведущая роль здесь принадлежит 
государственным структурам и общественным организа­
циям.
Высокий процент выбора сверстников в качестве 
приоритетного источника информации объясняется тем, 
что общение с ними выходит в указанном возрасте на 
первый план и еще раз доказывает, что мнение сверстни­
ков является авторитетным. Этим можно воспользоваться, 
привлекая к беседам по проблемам алкоголизма и курения 
не только специалистов, но и наиболее грамотных и осве­
домленных сверстников в качестве организаторов и ве­
дущих мероприятий, направленных на профилактику 
употребления детьми и подростками спиртного и табака.
Научно-популярная и художественная литература, к 
сожалению, уступает СМИ, так как современная моло­
дежь предпочитает визуальные средства информации, и 
даже если читает, то чаще всего молодежные журналы. 
Поэтому редакторам этих журналов надо прилагать все 
усилия для пропаганды здорового образа жизни, что 
крайне редко делается ими на практике.
Обобщая результаты исследования, можно сделать 
следующие выводы:
1. Практически все юноши и девушки знают о том, 
что курить и употреблять спиртное вредно, однако, не­
смотря на это все равно продолжают вести образ жизни, 
далекий от здорового.
2. Уровень осведомленности молодежи о влиянии 
табакокурения и употребления алкоголя на организм дос­
таточно высокий, юноши и девушки хорошо знают орга­
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ны и системы, страдающие от указанных пагубных при­
вычек.
3. Знания о последствиях употребления табака и ал­
коголя можно назвать неудовлетворительными, учитывая 
возраст и образовательный уровень респондентов.
4. Девушки, несмотря на более высокий уровень ос­
ведомленности о вреде табака и алкоголя, чем у юношей, 
к сожалению, более активно проявляют интерес к спирт­
ному и табаку: раньше обращаются к их употреблению; 
выпивают фактически наравне с юношами. Только в 
употреблении табака юноши оказались лидерами. Данные 
факты являются очень тревожными.
5. Семья играет ведущую роль в информировании 
юношей и девушек о пагубности указанных привычек, 
что безусловно является позитивным фактом, при этом 
школа и СМИ недостаточно используют свой потенциал.
В целом, результаты исследования указывают на то, 
что на современном этапе работа по предупреждению и 
преодолению злоупотребления молодым поколением ал­
коголем и табаком неудовлетворительна: юноши и де­
вушки знают, но не осознают перечисленных проблем и 
последствий, связанных с их употреблением.
Выявление источников негативных тенденций, в 
том числе алкоголизма и табакокурения, факторов, их 
усиливающих, устранение причин их появления -  задачи 
государственной важности, от решения которых зависит 
судьба общества в целом.
Однако, следует признать, что ни на государствен­
ном, ни на муниципальном уровнях не уделяется должно­
го внимания разработке, обеспечению и внедрению ком­
плексных программ по профилактике и преодолению ал­
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коголизма и табакокурения, в том числе, программ, про­
пагандирующих здоровый образ жизни, -  в противовес 
рекламе табачных и спиртных изделий.
Профилактическая работа с молодежью осуществ­
ляется лишь силами семьи и, в меньшей степени, школы. 
В сложившейся ситуации необходимо усиливать и совер­
шенствовать социально-профилактическую деятельность 
государства и общества, всех социальных институтов, в 
том числе и церкви.
Церковь всегда являлась оплотом духовности и 
нравственности. В советский период ее влияние было ос­
лаблено господствовавшей тоталитарной идеологией. 
Однако в настоящее время, для которого характерно от­
сутствие позитивной, объединяющей общество, идеи, 
церковь может занять ведущее место среди социальных 
институтов, противостоящих таким разрушительным яв­
лениям, как алкоголизм и табакокурение. Ведь именно 
она сумела сохранить и настойчиво стремится возродить 
традиционные ценности и культуру нашего народа.
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